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Having  a  range  of  speaker  topics  was  a  surprise  and  very  much  appreciated.  The  talks  about  materials
science  and  development  were  things  I  may  not  have  thought  about  in  developing  a  materials  collection.  It
was  also  interesting  to  hear  the  different  missions  of  the  materials  libraries.
6/28/2013  12:39  PM   View  respondent's  answers
Would  have  liked  to  have  seen  examples  of  materials  libraries/collections  such  as  Steelcase,  Ximedica  and
Syracuse  look  like  as  well  as  criteria  they  use.
6/24/2013  11:55  AM   View  respondent's  answers
The  conference  and  speakers  were  fantastic!  Only  comment,  and  I  know  it  is  extremely  picky,  maybe  offer
some  gluten-­free  snack  options  next  time.  Thank  you.
6/23/2013  7:37  PM   View  respondent's  answers
GREAT  symposium!  I  think  the  only  thing  that  would  have  given  us  even  more  perspective  would  be  a  little
more  input  from  industry  /  professional  materials  libraries.
6/23/2013  1:47  AM   View  respondent's  answers
I  would  like  this  to  happen  annually  if  not  monthly  at  RISD.  Students  like  myself  are  hungry  for  this  exposure
to  knowledge,  resources,  and  the  credible  individuals  able  to  knowledgeably  lecture  at  RISD.  Case  and
point,  I  saw  a  peer  who  had  stumbled  into  the  lecture  and  immediately  recognized  the  look  on  his  face...  I
want  to  see  more  kids  at  RISD  have  that  same  look  of  amazement  and  inspiration,  and  hunger  for  more:
